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Pennisetum setaceum (Forssk.)Chiov. in
Bull. Soc. Bot. Ital. 1923: 113 (1923)
= Phalaris setacea Forskal, Fl. Aegypt.-
Arab.: 17 (1775)
ESPAÑA: CÓRDOBA. Cercanías de
Córdoba, en la ctra. a Madrid, km. 393, 37º
53’ 611” N y 4º 40’ 811” W (UH 59), 6-X-
2006, J.A. Devesa & I. Arnelas (COFC
29832).
Otro material visto: ALICANTE.
Pedreguer, 150 m, 5.VI.1996, J.X. Soler & M.
Signes (MA 587136). GRANADA. Sorvilán,
Melicena, hacia los Yesos, 20 m, 11.IV.1997,
M.B. Crespo, A. Juan & J.M. Cristóbal (MA
732291). MÁLAGA. Marbella, Puerta
Ladrones, 19.V.1990, Márquez, Puertas et al.
(MA 522196). Puerto Banús, 5 m, 10.X.1999,
M. Saez Elorza (MA 692288).
Planta que se extiende por el N de África
(bajando por el SE hasta Tanganica) y que
alcanza el W de Asia (Sherif & Siddiqi,
1988). A menudo cultivada por su valor
ornamental (Oakes, 1990), es planta C4
(Watson & Dallwitz,  1992) con gran
capacidad para naturalizarse, lo que la hace
muy agresiva en los lugares en los que se
instala; de hecho, se ha introducido en
diversas partes del Globo (Sudáfrica,
EE.UU., etc.), si bien en Europa inicialmente
sólo se había indicado para Sicilia y la isla
de Lipari (Clayton, 1980).
“Su presencia en la flora de la Península
Ibérica fue señalada por Crespo et al. (1990)
para la provincia de Alicante (en las
inmediaciones de Campello) y, desde entonces,
se ha podido constatar alguna nueva población
allí (Elx, El Ferriol; Serra & Crespo, 1995) así
como su irrupción en otras áreas del territorio
peninsular, como en las provincias de Málaga
(Marbella; Cabezudo et al., 1990), Valencia
(Valencia; Crespo, 1996) y Murcia (entre
Murcia y Espinardo; Sánchez et al., 2003),
conociéndose también su presencia en las de
Granada, Sevilla (proliferando cerca de la
ciudad en los arcenes de la autovía de Huelva
y de Cádiz) y Cádiz, en este caso en las
inmediaciones de Torreguadiaro (Talavera,
com. pers.).”
La cita cordobesa, que se corresponde
con un importante número de macollas
asentadas en arcenes y terrenos colindantes
de la autovía Córdoba-Madrid, viene a
ampliar el área conocida de la especie en la
Península, lo que constituye un nuevo motivo
de preocupación, dada su notable agresividad
y competitividad, bien contrastada ya al
menos en los territorios españoles insulares
más alejados (Sanz-Elorza et al. 2005).
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Las novedades que se presentan son el
resultado de los estudios de caracterización
florística que se están realizando en los
humedales de Doñana. Por un lado se han
recolectado diversos macrófitos acuáticos de
los que existen pocas referencias a nivel
peninsular, lo que pone en evidencia la
importancia que tienen estos humedales del
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